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福 地 豊 樹
表１ 東京光学青年学校入学生数の推移
東京光学青年学校（本科5年制）










昭和14年 5月 1日 開所式
昭和17年 第 1回修了生 47名























































































































































































（寮友会機関誌 寮友「かわらばん」別冊思い出の写真集より） 写真４ 東京光学編纂の教科書
（株式会社トプコン所蔵）





























第 44号 1996年 1-17頁、同「東京附（都）下青年学校
研究（その 2）」早稲田大学教育学部学術研究（教育・社







編 第 47巻 63-74頁、 同（2013）「体操教師矢島鐘二
の活動に関する一考察 第二報～1930年代の活動に着
目して～」群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生





視庁東京府公報」第 1857号 昭和 14年 1月 31日 76















2巻 2号 昭和 15年 4月 5日 11-12頁
8)同上書「本校教育経緯梗概（昭和 14年度）」12頁






2巻 2号 昭和 15年 4月 5日 12頁
11)「東京朝日新聞」東京版 1939年 11月 17日 第 19261
号（三）
雑誌「東光」第 2巻 1号（昭和 15年 1月 1日 64頁）
にも、同新聞の縮刷版がそっくり掲載紹介されていた。
12)「本校教育経緯梗概（昭和 14年度）」：雑誌「東光」第
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